




当 1879 年 1 月 1 日本杰明·亨利·布莱克韦尔在牛津布罗德大街开设书店时，店铺只有 
12 平方英尺，他本人是唯一的雇员，其经营范围是向牛津大学的师生们推销二手旧书。 到
如今， 它已成为拥有 20 多万种库存图书的大型书店，为全世界各国的学术界供应图书、期
刊以及相关的产品（如声像资料、计算机数据等等），并为各国的研究性和学术性图书馆提
供书目服务。作为它的补充，它在美国的合伙公司北美布莱克韦尔图书公司（ Blackwell 
North America, Inc. ）也提供了类似的良好服务。  
在这里，我们主要介绍布莱克韦尔图书公司的图书馆服务。其中主要包括确定订单服务、长
期订单服务、新书报道服务、期刊服务等等。  















二. 长期订单服务（Standing Orders）  
长期订单是书店为读者定期提供丛书、年鉴、进展、会议录等连续出版物的有效服务方式。
布莱克韦尔图书公司的数据库中有 32,000 多个现有丛书的记录以及 10,000 多个曾经出版过
的丛书的记录；作为其补充，北美布莱克韦尔图书公司的丛书数据库中有 42,000 个现有丛书











三. 认可计划（Approval Plans）和新书报道服务（New Title Services）  
为了简化图书馆员的选书和采访工作，布莱克韦尔图书公司还提供新书报道服务。分级主题




















五. 信息技术  
布莱克韦尔图书公司的计算机系统使图书馆、出版社和书商之间的联系更为迅速，它可以用
来处理供选书用的书目数据、发票和订单等等。目前已开发的用户界面有：  
1. 通过磁带或电子邮件来传送图书发票；  
2. 通过磁带和磁盘来传送期刊发票；  
3. 通过公司自己发行的个人计算机订购系统或从其它系统和网络以电子的方式接收订单；  
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